Live at the 55bar : complete scores package by Gwizdala, Janek.
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A
A
A
Flugelhorn
Alto Saxophone
Trombone
Electric Guitar
Electric Bass
      
      
    
 

Tacet until cue
                             
                  
5
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
        
        

       
                                
                                
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1.
1.


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

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


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2.
2.
B
B
B
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
              
              
        
     
                  
Eb-
                                
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
                
                

               

Bmaj7

Ab-7

Ab-7

Eb-

                                
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
                
                

               

Bmaj7

Ab-7

Ab-7

Eb-

                                
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
                
                

               

Bmaj7

Ab-7

Ab-7

Eb-

                                
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
         
         

        

Bmaj7

Ab-7

Ab-7
 
                                
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
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C
C
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
                   
          
                   
          
  


 
        
              
  
               
          
        
  
 
   
 
 
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
     
                
          
   
                 
          
    
   
       
              
    
               
          

 
 
   
   
 
 
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
   
                
          
   
                
          
  


 
        
              
  
               
          

 
 
   
   
 
 
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Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
     
                
          
   
                 
          
    
   
       
              
    
               
          

 
 
   
   
 
 
45
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
                   
                   
 
                 
                                 
       
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52 









D
D
D










Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
 
Open for solo

Eb- Bmaj7
 
Ab-7

Ab-7
  Open for solos

Eb-

Bmaj7

Ab-7

Ab-7
 
Open for solos

Eb-

Bmaj7

Ab-7

Ab-7
 
Open for solos

Eb-

Bmaj7

Ab-7

Ab-7
                                 
57
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass

On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

On Cue

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb

Db/F

Gb/Bb

Ab

Gb
6
66
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Ab Gb
 
Db/F

Gb/Bb

Bb- Ab
 
Gb
75
Flug.
Alto Sax.
Tbn.
E. Gtr.
E. Bass
 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb
 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb
 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb
 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb
 
Gb

Bb-

Ab

Gb

Gb
84
Flug. 
93
Flug. 
102
Flug. 
107
Flug. 
7
